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développement   stylistique   des   décors   architecturaux   en   stuc   réalisés   pendant   la
première période abbasside (mi-VIIIe – mi-IXe s.). Deux cas d’étude sont présentés : le
premier  porte  sur   les  stucs  relevés  sur   le  site  de  Madinat  al-Far  en  Syrie  et   leurs
modèles  d’inspiration  possibles.  En  observant  les  dimensions  et  la  disposition  de  ces
décors,   l’auteur   distingue   deux   styles   qu’il   qualifie   de   « monumental »   et   de




contexte   archéologique   apporte  des   résultats   inédits   sur   la   chronologie  du  décor
architectural et, plus généralement, sur l’histoire de ce célèbre monument. En dépit de
son format de « brève note », cette étude s’appuie sur une analyse comparative élargie
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